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摘 要 : 9 0 年代 以来
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的比重与其在 G D P 中的份额不相称
。
19 7 8 一 2 0 1年
,
乡
镇企业增加值对 G D P 比重超过 1/ 3
,




年只占总贷款的 1/ 20 左右
。
农业占 G D P 的比重逐年呈
下降趋势
,












19 8 1一 20 0 0 年
,
农村的固定





2 0 0 0 年下 降到 2 0. 3%
,
比












































2 0 0 年农村资金通过农村信用
社就流出 4 63 9 .9 亿元
。
2 0 1 年农村财政收人净流出就高
























19 7 8 一2 0 00 年每年通过农村信用社转移出农村的资金总
额
。

















19 9 1 年




19 9 2 年为 10 2 3 8 亿元
,

















19 9 7 年为 3 2 82 5 亿元
,
19 9 8 年





























19 7 8 ~ 2 0( 刃 年间
,
通过农村信用社资金外流总额从



















































































































































































































































































































































































































































































































































【l] 中国社科院人 口 与 劳动经 济所农民收入课题组
.
农
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